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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan 
saham dan kepemilikan manajerial terhadap cash holdings. Penelitian ini juga 
menguji pengaruh variabel moderasi perusahaan keluarga. Variabel kontrol yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah age, size, leverage, capital expenditures dan 
cash flow. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil regresi 
menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh negatif 
signifikan terhadap cash holdings sedangkan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan. Perusahaan keluarga memoderasi pengaruh negatif 
konsentrasi kepemilikan saham terhadap cash holdings sedangkan tidak 
memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cash holdings. 
Kata kunci: Konsentrasi kepemilikan saham, kepemilikan manajerial, cash 
holdings, perusahaan keluarga.  
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